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Stellingen behorende bij het proefschrift 'Clinical applications of molecular
cytogenetics in astrocytoma grade II' door Peter Wessels.
1. De cytogenetische analyse van het astrocytoom graad II wordt bemoeilijkt door
de aanwezigheid van niet-maligne astrocyten in en rond de tumor (dit
proefschrift).
2. De detectie van chromosomale afwijkingen in histologisch niet-maligne weefsel
verhoogt de sensitiviteit van stereotactische biopten (dit proefschrift).
3. Winst voor chromosoom 7 is vaak detecteerbaar in het astrocytoom graad II en
correleert met het klinisch beloop (dit proefschrift).
4. In jonge patienten met een astrocytoom graad II kan met biologische en
genetische parameters een snel progressieve subgroep worden geidentificeerd.
Dit is een argument tegen een 'wait and see' beleid (dit proefschrift).
5. Verlies van de 1Oq25.3 regio, waar onder andere het DMBTI-gen ligt, speelt
geen initierende rol in de carcinogenese van astrocytomen (dit proefschrift).
6. Er dient nog veel graafwerk te worden verricht voordat de Problemen rond A2
definitief zijn opgelost.
7. Na langdurig gebruik kunnen lithiumzouten door een veranderde genexpressie
in Purkinje-cellen ook bij plotseling staken leiden tot een cerebellaire
dysfunctie.
